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汉语国际教育已经成为国家发展的重要战略。贯彻汉语国际教育的发展战略、加强
两岸三地之间华文教学与研究的学术交流、推动对外汉语的教学与研究，扩大对外汉语教
































































































































述，然后以香港李宝椿联合世界书院所使用的 IB 课程“中文 A1 高级程度”及“中文 A1 普
通程度”作为取样，论述香港国际学校的华文教学情况。IB 不仅是现代国际教育领域中
一种崭新的课程观和考核体系，更是促进人类教育事业进步的有生力量。
四 多学科融通的汉语教学法
以“文史哲融通”的研究方法观照汉语和中国文化的方方面面，能最大限度地扩展汉
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语研究的视域，拓掘汉语研究的深度。从文学、史学、哲学直至艺术学、社会学的立体视角
审视语言与文字，更加丰富了汉语研究的成果。同样，将这种多学科融通的方法运用与汉
语教学中，有利于更好地进行汉语教学和中华文化传播。
汉语教学离不开文学教学。文学的媒介是语言、文字，它在各种艺术媒介中反思性最
强，也最直接，因而，只有将文学教学融入到汉语教学中，才能使汉语教学贴近现实，更具
灵动性。辅仁大学王金凌教授认为，语文的出现在人类历史上是惊天动地的事，它使知识
的积累更快更广。“文学”这一符号，具有传达理性和感性生命内涵的功能，让生命之间
得以交流。从文学视角解构汉语言与文化，能透过形态挖掘其中的精神内涵，揭示其中玄
理奥妙。叙事、修辞与结构主义的理论是文学解构的主要工具。香港大学陈丽仪提出，从
叙事学的角度研究钱钟书的《灵感》，能发现作品运用狂欢化手法加强了幽默讽刺的效
果，通过大量自由引语、自由直接引语、不同对话形式和人物话语形象对人物进行活灵活
现的塑造，同时也加强了对人物的讽刺性。其中的“不可叙述事件”巧妙地为读者提供了
“空白”的作用，而其“反叙事”特点更加突出了讽刺的主题。台湾清华大学的杨晋绮则从
修辞学的角度，提出周邦彦采取层折逆反的之方式填词，引领词体风格走向回环曲折、含
蓄蕴藉之路，极大影响了南宋词风。其代表作《清真集》中，“层折逆反”的三种表现模式
交织并陈，并与词体“分韵”与“过片”等形式结构互有错出，共同形成与构造出周邦彦词
典密蕴藉的词作风格。辅仁大学的陈恬仪提出，谢灵运诗歌虽运用大量排偶、俪辞、用典，
显得繁缛。但由于其善用虚字、突出佳句、章法与意脉，因而又不失“有逸气”、“清新自
然”，如“芙蓉出水”般，使读者产生“逸荡”、“逸”、“灵秀”之感。从巴特“五码”的角度，香
港大学的游社煖先生提出，文学之写作与阅读，全以“言外之意”为本。巴特所谓之“码”
正是指文本导致“言外之意”的形式和内容。将“释疑码”、“行动码”、“内涵码”、“参据
码”、“象征码”作为解读鲁迅《风波》的基础与形式，可更深入地解读《风波》中人物行为
与精神内涵。
史学与哲学同样是进行汉语研究与教学，传播中华文化的重要内容。南华大学陈旻
志副教授认为，现代文人的诗作，实际蕴含着深层的哲学性结构。透过神话与原型批评的
视野，能反映出人类的“原始神话”即神话树信仰，有助于组织根本心智意象的语言，进一
步指陈最终现实的启示与价值观。在哲学思想层面，辅仁大学李尚轩提出，对文句的判
读，不应仅就文句本身，还应考察其提出的整体背景。他以荀子“名无故宜”与“名有固
善”为例，提出两者就语言逻辑而言，似乎互有矛盾，然若就荀学整体思想而论，据等杀亲
疏之概念加以辨分，则此两者实非相悖而可互兼。
汉语作为实证性的学科，其研究离不开大量的语言材料。而浩如烟海的中国文学作
品，正是深入探讨汉语特点与概貌的重要语言载体。在汉语教学中，恰当地运用艺术学、
社会学、心理学等多学科视角进行文学作品———这一重要文化载体的深入分析，可将其包
蕴的丰富内涵与现实意义更为清晰地呈现在汉语学习者面前。从生态艺术学视角，复旦
大学杨乃乔教授提出关于中国当代艺术存在形式的深层思考。他提出，从文化本体上看
视，湿地文化应该是自然生成的原生态文化，但随着现代社会工业文明的影响，它逐渐渗
透着人工开发的痕迹。因此，对待“湿地文化”，既不应将其看作一方未开发的蛮荒之地，
也不应将其灌以过多商业元素。香港大学的廖尹彤将文学与艺术学、音乐学结合，提出文
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学与音乐同样出身于艺术家族，有着不少微妙的关系。从社会学的视角，香港大学的劳保
勤提出，老舍的《月牙儿》不仅是对女性的命运与社会的扭曲的反映，其文本深处还隐藏
着对知识分子群体的现实处境与文化心态的极度关注。香港大学何超英用心理结合文学
的方法，指出迟子建笔下《花牤子的春天》中人物的“甜蜜”、“患病”、“嫉妒”、“受害者心
理”、“义理人情”、“没有自己”等表现均与依赖心理之间存在关系，并指出依赖心理乃人
之常态，依赖心理来自于孤独感。
五 汉语教学中与诗歌教学
诗歌是进行汉语教学与文化传播的重要媒介。中国是诗歌古国，诗歌是中华文明的
精粹。在全球化背景下，诗歌在受到商业文化与大众传媒挤压的同时，也迎来了新的发展
契机。多元化的条件使得诗歌得以以多样而丰富的方式产生更为广泛的影响。因此，坚
守对诗歌的信念，认真深入地研究诗歌，能更好地传递中华文明，保持世人对汉语言的敬
畏与兴趣。商禽作为“一个绝无仅有的鬼才、怪才”，其诗歌曾冲击诺贝尔文学奖，在国际
上具有巨大的影响力。商禽诗歌的独特风格主要体现于其诗歌立意、意象、结构、语言方
面，因此，此次研讨会着重从时代精神、意象论、空间三大角度对商禽诗歌进行了研究与探
讨，意在深入研究商禽诗歌的文学手笔，发掘其精神意涵，丰富关于中国文学的研究成果。
这也有利于将诗歌教学更好地融入到汉语教学中，将其作为汉语教学内容的一个重要方
面。
在进行诗歌教学时，首先应研究诗歌创作的时代背景及其蕴含的时代精神，从而使学
生更好地感受到诗歌主题的丰富性与深刻性。台北科技大学白灵副教授指出，商禽诗是
超现实与现实的结合，现实虽在他诗中经过反思、想像而变形、重新拼贴、最后扭曲演出，
但其核心仍然指向现实，是现实社会的折射反映。将商禽诗在突现现象中“约束原则”与
“涌现原则”与宇宙生成的“无序”、“互动”、”有序”、“组织”四元关系进行思考，可发掘出
商禽诗作中的五种精神意涵，即火焰性格、隐身意识、漂流心境、齐物思维与逆反精神，并
从中看到宇宙生成原物质无尽回环的变化。
诗歌意象与空间，同样诗歌教学的两大重要内容，是学习者了解诗歌精神内涵的必要
前提。诗歌意象指所见之个别形象“深化”与“提升”之后，个别艺术形象经历特殊而必要
的“抽象化”过程，意象的运用技巧是在抽象与具象间的区则变化，是诗人创作上认为“必
要”的条件。台湾元智大学李翠瑛副教授指出，商禽诗中的虚实意象变化系统，是指在修
辞技巧上善于运用形象化与想象力，在虚境与实象之间变化自如、自由游走，并创造出既
不属于实境亦非虚境的空间。此种意象空间，将诗具有的现实描写功能推升到超乎现实
的时空，从而建立纯粹想象世界的意象系统。此一虚实变幻意象的手法正是商禽诗中诡
奇风格的来源。透过虚实变幻的解析，足以明白商禽诗中主要意象风貌。空间，从人文地
理学、人类学、文化学、哲学的角度而言，是指人类身体活动与思想活动的主要场域，包含
了具体可见的物理空间，如宇宙、山川、草原、建筑，也包含了不可见的心灵空间，如情意的
流动、异想的世界等等。明道大学萧萧副教授认为，商禽诗作具有“色彩能使时间转变为
空间、顶真将空间禁锢在时间里、叠合是时间轴的空间展示、交涉与互搓的时空大场域”
几大空间特点，对其进行空间对比与隐蔽，可看见生命撞击下的空间诗学。
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六 本次研讨会的启示
本次研讨会上，两岸三地的专家对汉语教学进行了深入的理论探讨和经验分享，将汉
语教学理论与经验与中华文化传播问题结合，从多个角度与层面较为全面地阐释了当前
进行华文教育与汉语国际推广过程中所应当注重的问题。通过研讨，与会专家学者达成
了多项共识。主要表现在以下几个方面。
( 一) 充分遵循汉语、文学、史学等教学规律
从语言学的角度来看，汉语的认知加工与其他语言的认知加工有着巨大差异，因此，
在对外汉语教学中对汉语字词特点及规律的遵循尤为重要。离开汉语的内部规律，汉语
教学便无法顺利进行。因此，汉语本体理论知识体系的规律、中国文学、诗学、史学的知识
体系与内部发展规律也是进行华文教育教学应当首先认识并遵循的。对汉语本体的研究
是汉语国际推广战略的根本支撑和工作基础，是需要长期着力解决的问题。
( 二) 充分利用现代教育技术手段
现代技术手段为对外汉语的教学双方提供了便利和快捷的资源利用平台，利用多媒
体、网络等现代化技术手段进行汉语教学，可充分调动学习者多种感官参与，提高学习效
率，为教学双方提供巨大便利。
( 三) 注重两岸汉语教学资源整合
运用现代技术手段，可使两岸三地的汉语教学形成一体化合作，实现快捷、即时的互
动。从而有效整合两岸三地的优势教学资源，打破壁垒，各展所长，达到优势资源互补，从
而使有限的汉语教学资源得到更加合理的分享和利用。
( 四) 注重对外汉语教学中的文化因素
华文教学的目的有两层意思: 培养学生的汉语交际能力; 让世界了解中国，了解中华
文化，促进中国和世界各国、各地区、各民族的友好交流和往来。中华文化教学的目标是
使我们的下一代增进对优秀中华文化的认识、反思和认同，提高独立思考能力，培养正确
的道德观念，加强对国家民族的归属感，并为衡量传统文化对当今世界的意义奠定基础。
因此，注重华文教学中的“文化要素”是很重要的。
( 五) 重视中华文化艺术的国际传播
汉语国际推广，既是满足世界各国对汉语的需要，更重要的是弘扬中华文化，推动中
华文化走出去，提升国家“软实力”。语言是文化的载体，文化是语言的内容，语言与文化
相辅相成、形影相随。汉语所承载的是源远流长的中华文化，推广汉语，就是弘扬中华文
化，这是 21 世纪中国经济社会发展的必然要求，也是我们义不容辞的责任。通过汉语的
国际推广而推动中华文化走向世界，使它国文化认同中华文化的价值理念，使中华文化成
为有影响力的文化，是我们大力推进汉语国际推广的目的。因此在两岸三地进行华文教
育，乃至进行汉语国际推广过程中，都应将中华文化、艺术贯穿其中，对其予以更多的关
注，从而增加中华传统文化的魅力，增进国际汉语学习者对当代中国的了解。
( 郑通涛 厦门大学海外教育学院)
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